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WH-Bl PLAYER POS HT 
1-1 Dan Byrum GK 6-0 
1-1 Tim Lewis GK 6-1 
1-1 Steve Racz GK 6-1 
1-1 Dave Weaver GK 6-4 
2-2 Sean Kavanaugh MF 5-10 
3-3 Dave Rumberger B 5-10 
4-4 Rob Paswaters B 6-1 
5-5 Roger Swigart MF 5-8 
6-6 Steve Hanson B 5-10 
7-7 Al Wright F 5-8 
8-8 Brian Hultz B 5-11 
9-18 Mike Davis F 5-11 
10-10 Brent Ziegler MF 6-0 
11-11 Paul Norman F 6-1 
12-12 Derek Whalen F 6-0 
13-13 Andy Mininger MF 5-8 
14-14 Rod Haseltine B 5-8 
15-15 Shawn Hess MF 5-9 
16-16 Dave Kohlmeyer F 5-10 
18-9 Andy Lewis MF 6-2 
21-21 Brent Davis F 5-8 
22-22 Loren Tucker F 6-0 
HEAD COACH: John McGillivray 
CEDARVILLE COLLEGE 
1987 Soccer Roster 
WT YR HOMETOWN 
170 SR Columbus, OH 
175 FR Medina, OH 
180 SR Hoffman Estates, 
185 FR Medford, NJ 
155 FR Margate, Fl 
170 so Collegeville, PA 
160 JR Hong Kong 
160 so Union Grove, WI 
150 SR Waterloo, IA 
145 JR Baldwinsville, NY 
170 SR Pottstown, PA 
140 so Sao Paulo, BRAZIL 
165 SR We 11 i ngton, OH 
170 JR Millersville, MO 
145 JR Royersford, PA 
140 SR Springfield, VA 
145 so Brookhaven, PA 
140 so Xenia, OH 
160 FR Wheaton, IL 
180 JR Medina, OH 
135 FR Manaus, BRAZIL 
160 JR Tacoma, WA 
HIGH SCHOOL 
Maranatha 
Medina 
IL Schaumburg Christian 
Lenape 
Highlands Christian 
limerick Chapel 
King George V 
Union 
Walnut Ridge Baptist 
Baker 
High Point Baptist 
Pan American Christian 
Open Door Christian 
Calvary Baptist 
Valley Forge Christian 
West Springfield 
The Christian Academy 
Xenia 
Wheaton Christian 
Medina 
New Tribes Mission 
Wilson 
